





menle al eSlado líquido. La estructure
molecular que transforma el -Butadlen.
en caucho, puede conseguirse por dlstln-
tos procedimientos obleniendo según ellos
caucho de diversas cualidades. El caucho
sintético se denomina (Buna» distinguién-
dose las distintas clases afladiendo a este
vocablo cifras y lelras.
El cBuna» combinado con azufre, pue-
de ser vulcanizado y el producto que se
obtiene, es tambien muy superior al cau-
cho duro natural.
Indudablemente esle nuevo aescubri-
miento ofre-cerá múltiples ventajas en
determinados sectores, sobre todo en la
industria del automóvil, ya que el caucho
blando empleado en la construcción de
éstos, entra en contacto frecuent~mente,
con la gasolina y el aceile. Por otra par-
te ya sabemos la mala influencia del ca·
lar sobre los neumatlcos, defecto. ~ste,
que desaparece con el nuevo material,
ofreciendo la ventaja de poder aumentar
la velocidad sin temor al recalentamiento
de las gomas.
Se ha demostrado la existencia de es-
tas ventajas en ensayos con 40 vehlculos
muy cargados. Eslos coches recorrieron
diariamente trayectos de 600 kilómetros.
por malos caminos y a una velocidad me-
dia de 50 kilómetros por hora. En lo re·
corrido hasta la fecha (l.200.CXXl kilóme-
tros) se ha aprobado que la solidez del
nuevo material supera, por término me-
dio, en un 30 por ciento al caucho natural.
Cecilia A. RIBOT
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En el ullimo párrafo del arllculo ..Ci·
clislllo' firmado por T. O. e inserto en
LA UNIÓN del 16. se hace alusión a la
probabilidad de que la Casa Orbea orga·
nice una carrerd ciclista esle verano.
Como dada nuestra inveterada apalfa
(justificada por la bondad del clima que
disfrutamos) es casi seguro que dejemos
llegar el dia de la anunciada prueba-su·
poniendo que esla se reaUce- sin poner
los medios para su mayor esplendor, me
vaya permitir hacer unas consideraciones
primero, y despues un llamamiento a la Ju·
ventud aficionada a los deportes en gene..
ral y al del pedal en parlicular.
Vista la carrera del martes ¿puede afir-
marse que hay una gran afición en Jaca,
y pueblos del contorno a ese especláculo?
Por otra parte, la concurrencia de 17
muchachos, decididos fl hacer un lucidl·
sima papel, no obstante la exigtlldad del
estimulo, y cuyo propósito fué llevado a
cabo tan magnif¡camenle a pesar de las
diflclles condiciones en que se desarrolló
la prueba -curvas invadidas por un pú-
blico, en su mayorfa no educado aún para
saber refrenar su entusiasmo y simpatías,
Pira la afición
al pedal




el desarrollo de la industria
(Conclusión)
Ante nuestra curiosidad, nos manifes·
taran que Jos maleriales de que procede
el (BuladiellJ, son cal y carbono Se pro-
duce en el arco voltaico, carburo de cal·
clo, de éste se obtiene acetileno y luego
eutadieno, gas que se puede llevar fádl-
Se ha resuelto el proble-
ma del caucho sintético
haya fundado en cualquier otra causa, los
jueces. la dejarán sin efedo y repondran
al que haya instado la revisión en la po·
sesión de la finca. con arreglo a las con-
diciones primitivas del contrato. En este
caso, el arrendatario desahuciado podrá
optar entre deiar al que ocupa la finca
que recoja la cosecha 91a terminación del
ailo agrícola corriente. u ocuparla, abo·
nándole el valor de la cosecha pendiente
en el estado en que se halle y los gastos
de cullivo.
Art. 5.0 Podrán igualmente solicitar el
beneficio de reposición en el plazo de un
mes, a contár desde la promulgación de
esta ley, y de acuerdo con las condicio·
nes Que se expresan en el artlculo ante-
rior, los colonos arrendatarios y aparee·
ceros que a partir de la vigencia de la ley
de Arrendamientos de 15 de marzo de
1935 hubieren abandonado la posesión o
cultivo de las fincas, sin sujeción 8 pro·
cedlmiento judicial.
Art. 6. o La revisión o reposición a
que se refieren los dos artfculos anterio-
rea: se substanciarán en los mismos Juz-
gados que dictaron las sentencias revisa-
das, y cuando no hubiere mediado proce-
dimiento judicial, en los competentes por
razón de la situación de la finca y de la
cuanUa de la renta, ajustándose su trami·
tación a la detenninada en la ley dE: En-
juiciamiento civil para los juicios verbales.
Art.7.0 En todOI 101 casos de prórro-
gas, reposiciones o conllnuación de arren-
damiento o aparcerlas se entenderá en vi-
gcr para el ailo agrlcola en curso la renta
que hubiere sido fijada mediante el pro·
cedimiento de revisión establecido en los
decretos de 11 de julio, 6 de agosto y 31
de octubre de 1931 y disposiciones com-
plementarias, o la rebajada de común
acuerdo entre las partes.
Art. 8.· Cualquier cláusula consigna-
da en los contratos concerlados conforme
a la ley de J5 de marzo de 1935 que se
oponga al abono de mejoras útiles a los
arrendatarios se tendrá por nula y sin nin-
gún efeclo, no pudiéndose reclamar su
eficacia ante los Tribunales de justicia.
Art.9.0 Quedan derogadas las dispo-
siciones de la ley de Arrendamientos de
15 de marzo de 1935 y demás comple-
mentarias, en cuanto se opongan a lo es-
tablecido en la presente ley.»
•




El desarrollo de la aviación, plantea al
medico problemas muy delicados, doble-
mente diflciles, por ser absolutamente
nuevos. A este respecto he leido un iote-
resantlsimo trabajo, debido a la pluma del
profesor Rein, director dellnstitulo H¡io·
lógico de la lJniversidad de Gotlngen,
cuyo ensayo me ha sugerido este ligero
comentario sobre la necesidad de que la
Aviacibn y la medicina trabajen de común





Las demandas de des-
altucio 5610 podrin enta-
blar,e por falta de pajo
El articulado _del proyecto de ley de
Arrendamientos de fincas rústicas leIdo al
Congreso por el ministro de Agricultura,
dice asf:
(Artículo 1.0 No podrá ejercitarse la
acción de desahucio en los contratos de
arrendamienlo o aparcería de fincas rús-
ticas, excepto cuando las demandas se
funden en falta de pago de la renta con-
venida, hasta tanto que no se promulgue
una ley de Arrendflmlentos.
Art. 2. g En los desahucios de fincas
rústicas por falla de pago, el arrendala-
rio podrA evitar el desahucio consignan-
do el descubierto en el Juzgado, dentro
del término de cinco dfas. contados del-
de el siguiente a la citación. En este caso
será responsable de las costas causadas
el actor, si se probara que en tiempo
oportuno se le ha ofrecido el pago, y el
arrendatario, si se acredita que habla si·
do requerido al pago con anterioridad en
la forma ordinaria.
Ar!. 3.° Quedan fenecidos los juicios
de desahucio incoados con anterioridad a
la vigencia de esta ley, y sin efecto las
providencias judiciales mandando eJecu·
tar sentencias que lleven aparejado el lan-
zamiento, si no se hubieren cumplido en
todas sus partes. Cada uno de los Iiti&Bn·
les que intervengan en estos juicios satis·
fará las costas que hayan sido causadas 8
su instancia.
Art.4.0 Los colonos arrendatarios y
aparceros que hubieren sido desahuciados
por sentencia firme y lanzados de las fin-
cas en virlud de las disposiciones de la
ley de Arrendamientos de 15 de marzo de
1935 tendrán derecho en el plazo de tres
meses, a partir de la publicacion de la
presente ley, a solicitar del Juzgado com-
petenle la revisión del juicio del desahu-
cio, si éste no se fundó en la falta de pa-
go de la renta convenida.
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Lo qut. el mitdico dice ..
El "Mal de altur¡s"
Vla ~vi¡ción
•••••••••
el llamado final de alturas-, es bien
conocido por lodos los alpinistas. y aun
por aquellos que asl se tilulan ellos mis-
mos en cuanto escalan el cerro mas mo-
l!e)IO. Y bien, ahora, con los progresoa,
C(ln las proezas continuadas de la avlacion
¿a lJué lfmiles de peligros no habrá llega
do esa enfermedad? Posiblemente, los al-
ptllslas exageraban un poco.
:'1111 duda alguna, el grado de resisten-
cia previsto para el organismo humano en
el vuelo mecánico. ha sido alcanzado mül·
liples veces, y aun superado en determi·
nadas ocasiones. El alcance de grandes
ahuras y el efecto de enormes velocidades
~on las causas principales que afectan al
cuerpo humano y con las cuales tiene que
a\enirse.
¿Slntomas de la (enfermedad o mal de
alllras.? Pues Iranstornos nerviosos como
bmados a menudo con una repentina pa~
Idlización de la circulación de la sanere.
¿Causas? Insuficiencia respiratoria.
y he aqul cómo la Aviación y la Medi-
cilla tienen que darse la mano, para bus-
car remedio a lo que es peligro mAs cier-
to que las velocidades alpinistas del buen
senor barrigudo que se cree un conquista-
dor del Everest en cuanto hace una ex-
cursión en borrico.
Hoy la investigación se encamina a
tenseñar a respirar», a posibilitar la res-
piración en las altas cumbres, conocido
como es el acomodamiento de los pulmo·
nes 8 la distinta composición del aire, a la
d¡f~renle presion atmosferica.
A esle respecto. se ha trabttjado mucho
Ultimamente. Empleando sistemas fotoe-
I~Clfico$ y termoelettricos, es ya posible
conocer con la mayor precisión los pro-
edlmienlos del intercambio de gases en·
e el aire pulmonar de la respiración y
~ la sangre. Se ha comprobado que el
xido de carbono, que en cierto porcen-
je está con lenido en el aire que comun-
nte respiramos sin que nos cause per-
Icia al~uno, resulta sumamenle tóxico
espirado en las alturas.
Otra fuente de peligros para el aviador
sel efeclo que producen las grandes ve-
cidades en la circulación sangufnea. El
uerpo humano tiende a protegerse a si
iamo por medio de la inversión de la
ngre y bajo el efecto de la gravitación.
ero esta medida protectora, falla en las
randes velocidades. Es preciso, pues,
ciJitar al aviadcr una respiración correc-
y aun por medios muy sencillos pueden
"'ltarse grandes catástrofes: disponiendo
I cuerpo en una postura adecuada y aco-
odando los asientos del avión según



























































Y HOmENAJE A BE(QUER
P R ,E C lOS
I entrega al capitan del eQuipo ellrofeo pues;o en
juego. sieudo vitoreado así como al reslG del
equipo por los asistentes al match.
Después de 10& partidos jugados nos ha pare-
cido que el equipo "Salud y Cultura está perfec·
tamente acoplado y le auguramos que muy en breo
ve puede dar mucha que hacer a equipos de COm·
peni1l88; todas sus líneas respondían a una miSma
finalidad sin que aparentemente nistiera diferen·
da alguna entre los componentea, y he aquí el
secreto donde radica los triuflfOll del equipo PrG-
Ietarlo.
Se eatán haciendo gestionel para que en '-reve
!le enfrente con nUe!ltro once un equipo proleta-
rio de Barcelona as/ como de otraa ciudadea pa-
ra dar a la aficlón ocasión a presenciar estos
festejos,
y ya dicho codo esto, no me queda otra COS8
que brindar por la prosperidad del equipo «Sa·
lud y Cultura» al que le deseo que siga su carre-
TO triunfal como hasta aqul, y por medio de estM
Irneas le envib mi maa cordial felicilacibn 8 los
integrantes del equipo como a au relponsable,






UNA VISITA SUYA. SERA
AGRADECIDA Y LE ASEGURARA:
CALIDAD, CORTE GARANTIZADO
Almacenes
de San Pedro, S. A.
PRESENTA LAS MAS RECIE TES NOVE·







El domingo es amor, amor que hechiza.
amor que se devana
como una hebra de seda; luz rojiza,
fosforescencia al viento que agoniza
al fin de la semana.
E/lunes es mortal desasosiego.
despertar inquietante.
Colmo ese diosecillo alado y ciego
que nos tiende la mano con el ruego
de algun interro~anle.
Martes es juventud. vigor, ensueño.
chispazo que ilumina;
trabajo. amor, placer y loco empeño
de correr y gozar y ser el dueno
que todo lo domina.
Mierco/es es sombrlo impertinente,
?umbóll y quejumbroso:
tropiezo imaginario en la pendiente
y brotar de ese agua Intermitente
que nunca da reposo.
El jueves es el puente de la vida
por donde van los aí'los
al compás de una risa fementida,
como una esfinge loca entretejida
con espinas y enganos.
El viernes es la curva del.camino
insidiosa y lejana; _
es letrero y bordón de peregrino
que senala en el I~rmino el destino
de toda la semana.
Sdbado es atardecer de primavera
con iris de esperanza
sobre un cielo en ldllto: es la primera
palabra del merino en la ribera
al pisar en bonanza.
El domingo es cantar, can lar sonoro
al son de la Indolencia:
revuelto~ple8mar y alegre coro ro
que adorlTl«=.ce en las alma~ el tesoro
feliz de la conciencia.
Abril 1936.
(lor [a rampa de [os día)
•••••••••
El pasado dra 12 y ante numerolo publico en
el que abundaba el ,sexo femenino, tuvo lugar el
primero de 101 partidos de futltoll organiUldos
por el equipo proletsrio "Sa-lud y Cultura P. C.»
que heda $U presentación en las lidu deportivas.
Tuvo como contrincante al equipo local Club de·
portivo Juventud, a\ que ventió por elaplastanle
tanteo de 7·1, adjudicándose el trofeo donado por
el Excmo. Ayuntamiento.
Asimismo el dla 14, con motivo del V aniver-
sario de 1& RepÍlblica se celebrb él segundo de
los partidos anunciados entre el equipo vencedor
del dio anterior y una selección Canfranc y Sa·
biillinigo. A pesar de la hoTO en que dió coutien-
zo y lo desapacible de la tarde, el campo presen-
taba un aspecto magnifico. En eate segundo par· I
tido se ponla en juel{G otra copa de plala donada
por las organizaciones obreras., ,
El equipo local iugó un primer tiempo primoro- I
so que le valib a la terminación de la primer.
parle tener 2.() a su favor, marcados formidll-
blemente de buenos tiros de Aused y Bueno.
En la segunda parte y con motivo de la ince-
sante lluvia dealucib completamente la fi80nomla
del match, no viéndose en lo sucesivo jugada que
mereciera especilll mención y ello fué motivo el
estado caótico del terreno de juego que era ma-
terialmente imposible controtar el balón; aun con
este handicap el equiqo proletario con impetus y
entusiasmos salib dispuesto a aumentar la dlfe·
rencia en el marcador que consiguió hasta el nú'
mero de 5 por ce.ro los contrari~. De no haber
sido por la acertada y colosal actuación del meta
Puente. el resultado del partido hubiera sido ca·
tastrófico. Los tanloa reatantes fueron .rcadoa
por Aused y Cinlo.
y con el resultado antedicho de 5-0 8 fn.r de
cSalud y CultuTO'I terminó el partido, haciéndose
Deportes
I
II El sabado 25 de abril, a las siete y me·
: dJa de la tarde•.tendrá lugar en el Insllt-
to de 2.' ensenanza una reunión dedicada
a la celebración de la Fiesta anual d~l
Libro y como homenaje a la memoria dt
poeta Gustavo Adolfo Becquer.
Disertará sobre el tema cValoraciún
Romántica de BecQuer. el Profesor de
Literatura don Martln Alon~o.
La segunda parte será dedicada al re·
parto entre los alumnos del Centro. dell-
bros procedentes de donativos hech'Js
por Entidades, ~ociedades y particuh'ltt:s
de esta población.
Con esto se hace un llamamiento 6 Ir s
particulares que deseen contribuir a eSla
fiesta con donativos semejantes, rag, .
dales remitan los ejemplares, objeto e
donación, al Instituto de Segunda ens
ilanza, antes de la fecha en que ha de
ner lugar el acto anunciado.
La entrada será pública.
_ ..__.', m ~_.' I.__•••r • •••,,,. •• _ •••••,. 1M
CICLO
Que las entradas para las sesiones de
cine del domingo, que se exhibirá la pe·
licula extraordinaria (El Conde de Mon-
lecristo', habrá que adquirirlas tempraneo
y que serán muchos los que si no lienen
esta precaución el domingo por la mana·
na, es fácil ~e encuentren por la tarde
con aquel desconsolador cartelito de
NO II~Y LOCALIDADES Y que tanlo
le molesta a la Empresa.
Que las dos funciones que tiene que
dar aun la compai'lla que está actuando
en el Teatro. se verén muchlsimo más
concurridas que la celebrada ayer, ya que
lanto la Compañia como las obras que se
tepresentarán son merecedoras del favor
del publico, pues en la función ~e aJer se
pudo ya comprobar se trata de una Com-
pai'lfa !frica muy aceptable y digna de
verse.
Se rumorea ...
Que el viernes de la semana próxima,
110 habrá sesiones de cine, ni ninguna
clase de espectáculo en el Teallo, ya que
lodo el personal guardará la Fiesta del
Trabajo. bien merecida después de lodo
un año de de cont{nua constancia.---
Que para el domingo de la semana
próxima se exhibirá la p~lIcula (Rumba'
Interpretada por el célebre George Rafl
el bailarín de Bolero.
-=-
y que, como se ha dicho, se van exh¡~
blenda las pellculas anunciadas en el vel!l-
libulo, como 10 demuestra el que este pri-
mer domingo ya se proyecta una.
Don Claro
CINE TEATIlO
con un circuito estrechlsimo por la causa I
anteriormente citada y por si ello fuera
poco, adornado con la presencia de va·
rios canes, mastines, lobos, de caza, et·
cétera -, hace esperar que si las compe-
ticiones se prodigan y los premios corres·
ponden al esfuerzo y peligro, esos 17 rou-
liers se cOhvertirán en un numero mucho
lIlayor y de enlre ellos podemos ver algun
día el que dé la vuelta a Francia.
El ejemplo de don Mariano CAvero de·
be ser seguido por todos los vendedores
de maquinas y accesorios.
A su vez los aficionados podrlan nom-
brar una comisión permanente, formada
por muchachos de ambos sexos encarga·
tlos de organizar. con tiempo, 110 sola-
mente carreras ciclistas, sino toda clase
de espectáculos deportivos. recaudar fon-
dos por medio de suscripciones, veladas.
solicitando ayuda de sociedades, partlcu·
lares y Excmo. Ayuntamiento (siempre
que su situación económica lo permita).
Unidos todos los aficionados y con vo-
luntad y entusiasmo, de Mayo a Octubre,
tendréis ocasión de proporcionaros a vos~
olros y a todo el vecindario de Jaca her-
mosos dlós de fiesta, de emoción y de sao
mi alegria.
,
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TIEN'PA
propia para vinos, comidas.
etcétera, con local interior
para comedor y trastienda.
Se arrienda San Nicolás. 13
y 15. junto al mercado.




Tlp. Vda. de R_ Abad. "'la}''l' .~:l J. la
SALVEN SUS OloOS ANTES QUE
SE.A TARDE. La Sordera descuidada en,elld,a la
Sordera 101.1. fuera tod., lu rnolulÍu pan .,ir.
que producell Ruido,. Zumbido•. VI"i,os. ele
Al,vio inmediato y Reeducaci6n de lo. oloos. po.
10, famo.o, APARATOS ESPECIALES del uñor
ARCE. que grad.... y adapta .. c..Ja uso de Sordera
el Apar..lo adecuado que hace oir en el &<:10 a todos
lo, Sordo,. E,tos encontraran en nu",nos inmejor._
blu Aparuo$ un au"iliar y ayudallte p.edo,o de
Reeducacióo. que facilitar. el uluerzo ..ecua"o para
OIR. CONVERSACIONES. CONFESIONES.
CONt·ERENCIAS. TEATR.O. rle. Ahorren
Salud. Tiempo y Dioero, y vean COI'I toda CON.
fIANZA.1 reputado ORTOptDICO DE
PAR.fS, Sr. ARCE, que reribir' PE.RSONAL·
MENTE. E.N:
HueSCA: Holel Pirineos, Domingo 10 y Lllnes
11 Mayo. (De 10 a 5).
ZARAGOZA: Hotel Oriente, (Coso, 13), Mar·
tes 12 y Miércoles 13 Mayo. (De 10 II 6).
..JACA: HOTEL MUR, JUEVES 14, (De
lOa 6) y VIERNES 15 MA YO (De 9tl 1)
PAMPLONA: Hotel Perla, Silbado 16 y Domin·
go IT Mayo (De 9 a 6).
PRECIOS SIN COMPETE/lCIA
ftRCE ORTOpfolCO,
A. el Sabio, 9-ALICANTE
1I.m.mos l...tención a nUUlfO' luto.ct .obre
el Aran ,nl..o', que tienell ell d,.igi..e.l ACREDI-
TADO ESPE.CIALlSTA-ORTOPEDICO DE.
PARls Sr. ARCE. que desde muchi.imo. año.
vi,it. peuon.lmente y peTÍódicamenle Uta prov",-
ci., que os haci ahorcac S.lud. TIempo ... D,nero. en
'u, tratar:uieoto$ COII"" la. Herni... aunque ~Jla.
h.yan ,ido operad.. y reproducid..,. Plo.is. E.,-enlfa-
.;jonu. Duviacioou y des<:enJo. de lodo. lo. ór8aoo~
de 1., Mujeru. Hombres, Niño,.•in operacIón.''''
dejar 'u, ocupaeiolles. sin. mOIUlia y con poro 'arlO.
pod"n ver duapue«. Su, sufrimiento•.•daplando
el NUEVO METono y APARATO HER.





San Pedro S. A.
s EÑO ~~:
Invitamos a visitar nuestr4
magnifica exposición de no-
vedades para esta tempora·
da, en nuestros locales de
la Calle Mayor,
CASA:DEICOSTA
r Roncal Ibáñez, prestigioso agente de ne~
t goclas de Z!:tragoz8, ha sido pedida la
I mano de la 2"enlil y belJlsima señorita
oseense Pilarln Ena Lasala. hija de nues·
Iro muy querido campanero en la Prensa
don Francisco.
La petición se hizo por el hermano del
novio el doctor don Federico, competente
y acreditado médico en Madrid. Los no·
vlos se cruzaron valiosos regalos en pro-
mesa de fidelidad.
La boda se celebrará en los primeros
dlas de junio.•
Anticipamos nuestro parabién al futuro
matrimonio y felicitamos especialmellle al
padre de la novia. don Francisco Ella.
Querido y antiguo amigo y compañero
nueslro .
ílIA .. t
QilU 1] O el'
Leemos en la prensa regional:







23 fk AbrO: dbJJo
de M~l tU CfltTJan1es.
En escuálido jaco. bajo feble armlldur.a.
Don Quijote atraviesa 101 caminol derEspalla.
Sancho, el fiel escudero de grotesca figura.
aplutado en el rucio de IU amor, le acompalla.
Cae la larde. Platican. Van haciendo su viaje ...
El, en la hora divina, la pareja fraterna.
como un bello grabado que ilustrara el paisaje
Infundiéndole un alma luminosa y eterna.
Caballero famoso que sobre Rocinante
caminas el acalO, tOdo amor y bondad,
dale tUI entusiasmos a mi fe vacilante,
dame tu enojo, dame tu acometividad.
Que, como lu, yo quiero que el corazón humano
se lave y purifique de IU ancestral vileza~'
que el hombre. para el hombre, sea siempre un hermano;
que el bien. con su sonrisa. nos cure la tristeza.
Tambi~n de tf el auxilio, mi buen Sancho, requiero:
que tu sentido práctico me socorra y asista;
que tus sabios refranes. con su rico venero
de experiencia. vigilen mi locura optimista.
Para que, sI fracasan mis suenas, del porrazo
del descenso los guardes; para que mas segura
se apreste a la batalla la fuerza de mi brazo;
para que tu cautela me sirva de armadura.
Bien que yo loh,' don Quijote¡ siento eran apetencia
de Ir por esos caminos solo en tu compallía;
pero somos vehementes, no tenemos prudencia,
y un calvario de golpes nuestra ruta serra.
Por ello es, Sancho, que tu noble ayuda Invoco;
porque tu eres el fiel de la balanza, y frenas
los sublimes impulsos del Magnifico Loco
con el plcaro ingenio de lus burlas amenas.
MI senor don Quijote, ya es la hora. Empuñemos
nuestras lanzas y lal campal (Tu, Sancho amigo. ven
detrh, provisto de hilas y ungUentos) ¡Cabalguemos!
IVa conquistar el munde para el amor y el bien!. ..
Se alejan. Don Quijote. alma en llamas. parece
que clavara su frente de dios en una estrella.
Sancho, bola de grasas. se hunde y desaparece
en la tierra, sorbido, como un terrón mas de élla.
¿V el poeta? ••. Les dice su iadiosl ('on amargura.
¡Tanto herir lo, hijares al corcel del ensuello.
para no senUr nunca la emoción de la altura!
V es que, en vez de Pegaso. aguija a Clavilello •.•
JULIO TURRAU
N O T A. - Esta casa admite encargos para plisados.
Lo de mas novedad en Botones, Uebillas, Brocbes, Cin-
turones, Puntillas, Cuellos y Cborreras, se lo pueden su-
ministrar
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Ayuntamientos de esta provincia de mi
mando para que hagan saber a los sei'1o·
res presidentes de las mesas electorales
que las credenciales en las próximas elec
ciones de compromisarios para la eleccibn
de Presidente de la República, son váli-
das y pueden presentarse hasta el mo-
mento antes de constituirse las Mesas el
dla mismo de la elección.
Lo que por medio de este periódico se
hace público para general conocimiento
y efectos».
Para corregir lodas I.s duviacionu de P,eJo
Tobillos y Piernas. TUllloreJ blanco' en lu ."i.ula-
ciollu. PARALlSIS INFANTIL. Co...I" •• De-
• •• •• •• ...._ •• .,11 formados. 10robado•. Corse, Onopéd"oa tefonnado-ru de la ESCOLIOSIS. Mal de POli. DU"iacionu
El plazo concedido para la admisión de de 1.. ColurJln.. venebral. Piernu rOnU y PIe !,><)l,
. . . . P"'rll., 'f Brazo$ ..rlihcialu. FaJ" 'f Aparato, mO-
IOstanclas soliCitando tomAr parte pn los d....nÍJimOJ de gralldu UJllllados para evilar ..bollOS.
anunciados cursillos para inareso en el ~!~¡acionu. y oU«IISO, de l. ~atriz, Estó...ago.. IR:'"",oo. Mó""I, E.rJlNra.zo•. RelaJulollu. Hern,a.
Magisterio nacional. se ha ampliado has~ II...bill~lu. ~pe~¡ ..lu p ..n. Hm,iu op."nda, y u·
la el próximo día 30 del actual. produc,d... H,drocele., Vaneoceles. Vamu. eu.
A requerimiento de la seccibn Adrr:i- It ••••
nistratlva de Primera ensellanza lo hace-











jaca. . . . . . . . . . . . . .
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La Junta local de protección a la Infan-
a ha celebrado su sesiÓn ordinaria de afio.
Se dió cuenta de la labor realizada du-
¡ante el ejercicio de 1935.
Se tomaron acuerdos de interés Que
tienden a llevar a su n.isión la máxima
-flciencia en favor del desvalido y del
-obre y para ello se acordó recurrir a to-
dos los medios Que la ley les concede, en
aateria de especláculos, hoteles; etc etc.
Se leyó la siguiente distribución que
pone de relieve el espirilu caritativo de
.8 Ciudad de Jaca y el celo e interes de
la mencionada Junla.
Lentes para nlllos pobres .
Comidas en el refugio a pobres
transeuntes ... " •.........
Leche para nillos y ancianos..•
Socorro semanal a los pobres de
El periódIco profesional madrileño eEl
Magisterio Espai'lol», hll::organizado un
viaje de estudios por Espalla y el extran·
Jt'ro, a realizar por varios maestros duran
le un mes, a partir.del primero de Mayo
próximo.
La Dirección General ha concedido
permiso a los maestros, designados por
sorleo, para ausentarse de sus destinos y
con la obligación de dejar la enseñanza
LJe sus escuelas debidamente atendida.
Entre los nombrados figura el prestigio·
so maestro de Jaca don Felix Goded, a
alen felicitamos cordialmente.
Pagado por viAjes al Hospital
de Huescs a pobres enfermos.
Socorro a pobres transeuntes ..
Pagado por recaudar ....•••..
El digno gobernador civil de esta pro·
vincia don Manuel Pomares Monleon di-
ce en circular del 21 en el Boletín OfJcial:
ePor la presente circular. requiero a
los sellares alcaldes y secretarios de los
Convocadas por la alcaldía se están
celebrando estos dlas en el Ayuntamiento
\8r1aS reur.lones presidida!! por el señor
Mur. Tienen por. objeto Iralar del paro
obrero de la ciudad y para resolverlo se
ha aceptado con carillo la propuesta del
señor alcalde de hacer a la corporación
municipal un anticipo reintegrable de unol
miles de pesetas que permitan la inmedia-
ta apertura de trabajos y colocacion de un
buen número de obreros. En efecto con
arreglo a las disponibilidades de cada uno
de los señores reunidos, se ha suscrito ya
.:anlidad suficiente para hacer frente al
grave problema del paro, y hemos visto
ccn satisfacción que ya se ha empezado
a trabajar en la~contlnuación de ras obras
del alcantarillado, reforma de máxima im-
portancia pues ha de contribuir poderosa-
mente a que Jaca sea la ciudad hi¡iénica
por excelencia.
Celebramos este gesto de noble ciuda-




Se ha concertado para celebrarse en el
mes de mayo próximo, el enlace matrimo·
nlal de la distinguida y bella señorita de
Zaragoza Marra del Carmen Iglesias Sola
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•
Aldous Auxley: Un mundo feliz.
PRECIO: 7 PESETAS
Willem Van Loon: América.
PRECIO: 18 PESETAS




Dr. e. J. Oillón: La Rusia de hoy y la Rusia de
ayer.
PRECIO: 8 PESETAS
A. Bon: El Perro.
PRECIO: 10 PESETAS
Dr. e. lIek Oanzig: El milagro en la medicIna.
PRECIO: 8 PESETAS
D. Juan J. López Iborl: Lo vivo y lo muerto del
Psicoanálisis.
PRECIO: 12 PESETAS
"~ndrik Van Loan: Historia de la Humanidad.
PRECIO: 30 PESETAS




A todo comprador d& un lote de libros cuyo precio-deducidos los descuentos-sea de 50 pesetas se le obse-
quiará con un magnifico estuche de papel y sobres timbrado al nombre quese desee a elegir entre los mejo-
res de nuestro extensu y variado su rtido.





Emil Ludwig: Versalles - La calda de Bismarck.
PRECIO: 6 PESETAS




Josi! M.a Salaverrfa: El libro de las Narraciones.
PRECIO: 6 PESETAS
Karl Tschuppik: Marfa Teresa de Austria.
PRECIO: 10 PESETAS
5fdan Zweig: MarIa Antonleta.
PRECIO: 9 PESETAS
Fernando Oonzález: MI compadre.
PRECIO: 8 PESETAS






N o T A: No repondremos, de momento los fltulos que se agoten. Si alguno le interess apresúrese a adquirIrlo. Aproveche esta ocasión que le
brinda la L.!BRERIA ABAD. de comprar un libro. bueno, moderno y primorosamente editado por muy bajo precio.
•
Los anteriores precios son los marcados por las casas editoras para cada uno de los títulos.
Adquiriéndolos en la Libreri. ABAD disfrutará de un descuento especial de
A B R I L Y M A Y o son los meses propicios para adquirir libros a muy bajos precios.
Esta casa establece grandes descuentos. interpretando asl el espíritu de la Fíe.t. del Libro; hacerlo
accesible a todas .las clases y a todos los hogares.
---..,--...-..---..----..,--;.,.,-.¡;.,--;.,.,-.¡;.,-;.,.,-¡;..,-;.,..-¡;•.,-;.,.¡O:·-'t·,,·;¡·,""j""·;¡·'-¡·'· t· .. t· .. .. .. ..;- . .. .. . . .. .. . .
~.... •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ...... • ••• 0••.': ••••• •••••• •••••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••
Enciclopedias - Diccionarios - Obras de lujo - Ediciones muy interesantes del Quijote, etc. etc., con descuentos
no inferiores al
LIBRERIA ABAD
Obras completas de M. Delly. - M. Maryan. - Marce! Prévost. - Martinez Sierra. - E. Zamacois. - Gómez Carrillo. - Barone-
sa de Orczy. - Alberto Insua. - Pérez Zuñiga. - El Caballero Audaz. - Guido de Verona, y J. O. Picón
SO por 100 de descuento
RE<i~LO
